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PA TO GE NE ZA AUTO I MUN SKIH BO LE STI
ŠTI TA STE ŽLE ZDE
Auto i mun ske bo le sti šti ta ste žle zde, Gra ves-ova bo lest i
Has hi mo to ti re o i di tis na sta ju usled po kre ta nja imun skog 
od go vo ra ko ji je usme ren pre ma an ti ge ni ma sop stve nih ti -
re o ci ta (1). Na kon ini ci ja ci je auto i mun skog pro ce sa, u pa -
to ge ne zi bo le sti kljuè nu ulo gu ima ju auto an ti te la usme re -
na pre ma re cep to ru za TSH (TSHR) u Gra ves-ovoj
bo le sti i T lim fo ci ti u Has hi mo to ti re o i di ti su. To kom bo -
le sti mo gu na sta ti pro me ne u funk ci ji šti ta ste žle zde: hi -
per ti re o za kod obo le lih od Gra ves-ove bo le sti ili hi po ti -
reo za kod Has hi mo to ti re o i di ti sa. Ve o ma ret ko, usled
in ten ziv nog za pa ljenj skog pro ce sa kod obo le lih od Has hi -
mo to ti re o i di ti sa mo že da se ja vi ti re o tok si ko za (has hi to -
xi co sis). 
Ne kad se auto i mun ske bo le sti šti ta ste žle zde mo gu de tek -
to va ti scre e n ing-om (2), po seb no u po pu la ci ja ma sa po ve -
æa nim ri zi kom za nji hov na sta nak (3, 4), ali znat no èeš æe
auto i mun ski pro ces u šti ta stoj žle zdi za po èi nje ne pri met -
no i pro ti èe bez iz ra že nih te go ba, ta ko da su stru ma i/ili
simp to mi pro u zro ko va ni po re me æa jem funk ci je šti ta ste
žle zde (hi per ti re o zom ili hi po ti re o zom) pr vi zna ci bo le sti 
(5). Kli niè ki simp to mi ko ji pra te bla ge po re me æa je funk ci -
je šti ta ste žle zde su ne spe ci fiè ni (6, 7). Ka sni je, hi per ti re o -
za pro u zro ku je gu bi tak te le sne te ži ne, ubr zan sr èa ni rad,
sma nje nu to le ran ci ju to plo te, apa ti ju, tre mor i mi šiæ nu
sla bost, a hi po ti re o za oto ke, mi šiæ ne gr èe ve, su vu ko žu,
kon sti pa ci ju, men tal nu uspo re nost i sma nje nu to le ran ci ju 
hlad no æe. Zbog to ga se di jag nost ka naj èeš æe za po èi nje te -
sto vi ma ko ji ma se od re ðu je ti re o id ni sta tus, a po sle de tek -
ci je po re me æa ja u kon cen tra ci ji ti re o id nih hor mo na (T4
i/ili T3) i TSH, da bi se po sta vi la di jag no za auto i mun skih 
bo le sti šti ta ste žle zde, is pi tu je pri su stvo an ti te la ko ja pred -
sta vlja ju mar ke re auto i mun skog pro ce sa. Pre ma to me, la -
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AB STRACT
In di ag no s tics of auto i m mu ne thy roid di s e a ses a num ber of in vi tro met -
h ods is used to eva l u a te thy roid fun c tion or exa m i ne the pre s en ce of an -
ti thy roid an ti bo d i es which may be in clu ded in pat ho ge ne sis of the di s e -
a se or only re p re sent „si lent wit nes ses“ of auto i m mu ne pro ces ses.
Du r ing the eva l u a tion of thy roid fun c tion se rum con cen tra ti ons of thy -
roid-sti m u la t ing hor mo ne (TSH) and thy roid hor mo nes are de ter mi ned
and due to the se con cen tra ti ons the di ag no sis of ma n i fested or sub cli ni -
cal dis tur ban ces of thy roid gland is set. De tec tion of an ti bo d i es spe ci fic 
in do m i nant thy roid auto an ti ge nes re p re sents con fir ma tion of auto im -
mu ne pat ho ge ne sis of the di s e a se. The con cen tra tion of TSH and thy -
roid hor mo nes in blood may be in flu en ced by so me di s e a ses and
drugs, so ab nor mal va l u es can be de tec ted in ab sen ce of di s e a ses of
thy roid gland. In the se rum of a te sted per son he te rop hi lic an ti bo d i es,
rhe u ma toid fac tors or ot her an ti bo d i es may oc cur, which re du ce the
num ber of spe ci fic in ter ac ti ons in the as say, ca u s ing in cre a sed or dec -
re a sed con cen tra ti ons of hor mo nes or auto an ti bo di es. A gre at num ber
of met h ods used in in vi tro di ag no s tics dif fers very much by sen si ti v ity
which sho uld be con si d e red du r ing the in ter pre ta tion of la b o ra tory re -
sults. This study pre s ents the most im por tant met h ods used in di ag no s -
tics of auto im mu ne thy roid di s e a ses.
Key words: Auto im mu ne thy roid di s e a se, Gra ves di s e a se, Has hi mo to
thyro i di tis, in vi tro di ag no s tics
Ab bre va ti ons: Ab – an ti body, CHO – cell li ne (ex press TSHR), FACS –
flu o re s cen ce ac ti va ted cells sor ter, FRTL-5 – cell li ne (ex press TSHR),
FT3 – free tri i o dothyro ni ne, FT4 –free thy ro x i ne, HA MA – hu man an -
ti-mo u se an ti bo d i es, IgG – im mu no glo b u lin G, K 562 – le u ke mia cell li -
ne (ex press TSHR), RIA – ra di o im mu no as say, RF – rhe u ma toid fac tor,
Tg – thy ro glo b u lin, TPO – thyro pe ro xi da se, TSH – thy roid-sti m u la t ing
hor mo ne, TSHR – thy roid-sti m u la t ing hor mo ne re cep tor, T3 – tri i o -
dothyro ni ne, T4 – thy ro x i ne
SA ŽE TAK
U di jag no sti ci auto i mun skih bo le sti šti ta ste žle zde ko ri ste se broj ne in
vi tro me to de ko ji ma se pro ce nju je ti re o id na funk ci ja ili is pi tu je pri su -
stvo an ti ti re o id nih auto an ti te la ko ja mo gu bi ti uklju èe na u pa to ge ne zu
bo le sti ili sa mo pred sta vlja ti “ne me sve do ke” auto i mun skog pro ce sa.
Pri pro ce ni funk ci je šti ta ste žle zde od re ðu ju se se rum ske kon cen tra ci -
je ti re o sti mu li šu æeg (TSH) i ti re o id nih hor mo na i na osno vu nji ho ve kon -
cen tra ci je po sta vlja di jag no za is po lje nih ili sub kli niè kih po re me æa ja
funk ci je šti ta ste žle zde (hi per ti re o ze ili hi po ti re o ze). Po tvr du auto i mun -
ske pa to ge ne ze bo le sti pred sta vlja de tek ci ja an ti te la spe ci fiè nih za do -
mi nant ne ti re o id ne auto an ti ge ne (re cep tor za TSH, ti re o id nu pe rok si da -
zu i ti re o glo bu lin). Na kon cen tra ci ju TSH i ti re o id nih hor mo na u kr vi
mo gu uti ca ti ne ka fi zi o loš ka sta nja, bo le sti i le ko vi, ta ko da se ab nor mal -
ne vred no sti mo gu de tek to va ti i u od su stvu bo le sti šti ta ste žle zde. U se -
ru mu is pi ta ni ka mo gu bi ti pri sut na he te ro fil na an ti te la, re u ma to id ni fak -
to ri ili dru ga auto an ti te la ko ja sma nju ju broj spe ci fiè nih in ter ak ci ja u
te stu, pro u zro ku ju æi po ve æa nu ili sma nje nu kon cen tra ci ju hor mo na ili
auto an ti te la. Ve li ki broj me to da ko je se ko ri ste u in vi tro di jag no sti ci ve o -
ma se raz li ku ju pre ma ose tlji vo sti, što tre ba ima ti u vi du pri li kom in ter -
pre ta ci je la bo ra to rij skih re zul ta ta. U ovom ra du su pri ka za ne naj va žni je
me to de ko je se ko ri ste u di jag no sti ci auto i mun skih bo le sti šti ta ste žle -
zde: Gra ves-ove bo le sti i Has hi mo to ti re o i di ti sa.
Kljuè ne re èi: auto i mun ska bo lest, šti ta sta žle zda, Gra ves-ova bo lest,
Has hi mo to ti re o i di tis, di jag no sti ka, in vi tro
Skra æe ni ce: At – an ti te lo, CHO – æe lij ska li ni ja (eks pri mi ra TSHR),
FACS – me to da pro toè ne ci to flu o ri me tri je (engl. flu o re s cen ce ac ti va -
ted cells sor ter), FRTL-5 – æe lij ska li ni ja (eks pri mi ra TSHR), FT3 – slo -
bod ni (engl. free) tri jod ti ro nin, FT4 – slo bod ni (engl. free) ti rok sin, HA -
MA – hu ma na an ti miš ja an ti te la (engl. hu man an ti-mo u se an ti bo d i es),
IgG – imu no glo bu lin kla se G, K 562 – le u ke mij ska æe lij ska li ni ja (eks pri -
mi ra TSHR), RIA – ra di o i mu no loš ke ana li za (engl. ra di o im mu no as say), 
RF – re u ma to id ni fak tor, Tg – ti re o glo bu lin, TPO – ti re o pe rok si da za (pe -
rok si da za ti re o ci ta), TSH – ti re o sti mu li šu æi hor mon (engl. thy roid-sti m u -
la t ing hor mo ne), TSHR – re cep tor za ti re o sti mu li šu æi hor mon (TSH), T3 
– tri jod ti ro nin, T4 – ti rok sin
bo ra to rij ski te sto vi za di jag no zu auto i mun skih bo le sti
štita ste žle zde ob u hva ta ju odre ði va nje kon cen tra ci je cir -
kuli šu æih hor mo na šti ta ste žle zde, oce nu in te gri te ta hi po -
ta la mu sno-hi po fi zno-ti re o id ne oso vi ne i me re nje kon cen -
traci je auto an ti te la na ti re o id ne an ti ge ne buduæi da je
kon centracija tireoidnih hormona, kao i prisustvo anti ti -
reoidnih autoantitela u krvi odraz autoimunskog procesa
u štitastoj žlezdi (slika 1). 
Po red opštih prin ci pa la bo ra to rij ske di jag no sti ke ko ji se
pri me nju ju i u di jag no zi auto i mun skih bo le sti šti ta ste žle -
zde (po zna va nja ose tlji vo sti, spe ci fiè no sti i pre dik tiv ne
vred no sti pri me nje nih te sto va), op ti mal na upo tre ba di jag -
no stiè kih te sto va za vi si od vr ste i sta di ju ma bo le sti, kao i
dru gih me di cin skih uslo va i spe ci fiè na je za sva kog pa ci -
jen ta (8). Zbog to ga je za pra vil nu in ter pre ta ci ju re zul ta ta 
ti re o id nih di jag no stiè kih te sto va neo p hod no do bro po -
zna va nje pa to fi zi o loš kih pro ce sa u šti ta stoj žle zdi, mo guæ -
no sti i ogra ni èe nja po je di nih te sto va, i uti ca ja mno go broj -
nih bi o loš kih fak to ra ko ji mo gu in ter fe ri ra ti pri iz vo ðe nju 
po je di nih me to da i ote ža ti tu ma èe nje do bi je nih re zul ta ta. 
U ovom ra du æe bi ti pri ka za ni la bo ra to rij ski te sto vi ko ji
se ko ri ste u in vi tro di jag no sti ci auto i mun skih bo le sti šti ta -
ste žle zde, sa po seb nim osvr tom na uslo ve ko ji mo gu
uti ca ti na vred nost do bi je nih re zul ta ta i ko ji, ne pra vil no
pro tu ma èe ni, mo gu do ve sti do po greš ne di jag no ze i te ra -
pi je. Po seb no æe bi ti is tak nut zna èaj po je di nih te sto va u
utvr ði va nju ti re o id ne dis funk ci je i po sta vlja nju di jag no ze
Gra ves-ove bo le sti i Has hi mo to ti re o i di ti sa.
TE STO VI KO JI MA SE IS PI TU JE FUNK CI JA
ŠTI TA STE ŽLE ZDE
Odre ði va nje kon cen tra ci je TSH u se ru mu
U pod ruè ji ma u ko ji ma ne po sto ji ne do sta tak jo da (9),
kod pa ci je na ta kod ko jih je ti re o id ni sta tus sta bi lan i funk -
ci ja hi po ta la mu sa i hi po fi ze oèu va na, odre ði va nje kon cen -
tra ci je TSH u se ru mu je naj o se tlji vi ji po ka za telj funk ci je
šti ta ste žle zde (10) bu du æi da sen zi tiv ne æe li je ko je se kre -
tu ju TRH i TSH re a gu ju na pro me ne u kon cen tra ci ji ti re -
o id nih hor mo na (11). 
Te sto vi ko ji ma se od re ðu je kon cen tra ci ja TSH pri pa da ju
gru pi in vi tro me to da sa obe le že nim an ti te li ma, od no sno
imu no me trij skih te sto va, ko ji su vi so ko spe ci fiè ni, ali je
nji hov ne do sta tak ma la sen zi tiv nost u dis kri mi na ci ji vred -
no sti ko je su is pod do nje gra niè ne, ta ko da po sto ji po tre -
ba za ko riš æe njem vi so ko sen zi tiv nih te sto va za TSH. Ovi
te sto vi se mo gu ko ri sti ti u di jag no sti ci (kod oso ba èi ji se
simp to mi mo gu po ve za ti sa ti re o id nom dis funk ci jom), i
u scre e n ing-u (7, 12) ra di pro ce ne ti re o id nog sta tu sa u
po pu la ci ja ma sa po ve æa nim ri zi kom za na sta nak auto -
imun skih bo le sti šti ta ste žle zde (3, 4). Iako pre po ru ke za
odre ði va nje TSH u scre e n ing-u auto i mun skih bo le sti šti -
ta ste žle zde ni su ujed na èe ne, po sto ji sa gla snost da scre e n -
ing ne tre ba ra di ti pre dva de se te go di ne ži vo ta (2) zbog
ma le in ci den ce ovih bo le sti kod mla dih oso ba, kao i da
kod sta ri jih oso ba tre ba po vre me no odre ði va ti se rum sku
kon cen tra ci ju TSH. Na pri mer, pre ma vo di èu Ame riè -
kog udru že nja za šti ta stu žle zdu (Ame r i can Thy roid As so -
ci a tion), TSH tre ba odre ði va ti sva kih 5 go di na kod oso -
ba ko je su sta ri je od 35 go di na (13). 
Ka da je ose tlji vost æe li ja ko je se kre tu ju TSH na pro me ne
u kon cen tra ci ji ti re o id nih hor mo na do bra, na laz fi zi o loš -
kih vred no sti TSH uka zu je na to da je funk ci ja šti ta ste žle -
zde nor mal na (14). Me ðu tim, ova kav pri stup u la bo ra to -
rij skoj di jag no sti ci šti ta ste žle zde ne kad mo že bi ti put do
po greš ne di jag no ze, za to što je kon cen tra ci ja TSH nor -
mal na i kod pa ci je na ta sa iz ra že nom hi po ti re o zom ko ja je
pro u zro ko va na obo lje njem hi po ta la mu sa ili hi po fi ze (se -
kun dar na hi po ti re o za) (15), a hi per ti re o za ne kad (kod
TSH pro du ku ju æih tu mo ra hi po fi ze, re zi sten ci je na ti re o -
id ne hor mo ne ili in ter fe ren ci je sa sto ja ka se ru ma u imu no -
ra di o me trij skom te stu za TSH) mo že bi ti pra æe na nor -
mal nom kon cen tra ci jom TSH (16). Zbog to ga ne kad
ni je do volj no po stu pi ti po pre po ru ci Ame riè kog udru že -
nja za šti ta stu žle zdu (17), veæ je neo p hod no od re di ti kon -
cen tra ci je ti re o id nih hor mo na, pre sve ga T4 a ne kad i T3, 
što je prak sa u mno gim evrop skim ze mlja ma. I na laz kon -
cen tra ci je TSH ko ja je bli zu gor nje gra niè ne vred no sti, uz 
nor ma lan FT4, mo že uka za ti na auto i mun sku bo lest šti ta -
ste žle zde (11).
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Slika 1. Koncentracija tireoidnih hormona i prisustvo antitireoidnih autoantitela u
krvi kao odraz autoimunskog procesa u štitastoj žlezdi. U fiziološkim uslovima
(Aa) tireociti sintetišu tireoidne hor mone (T4 i T3) i njihova koncentracija u krvi je
normalna (Ab). Pri patološkoj stimulaciji TSHR antiTSHR autoantitelima u Gra -
vesovoj bolesti nastaje hiperplazija tireocita i poveæava se sinteza tireoidnih
hormona (Ba) koja je praæena poveæanjem koncentracije T4 i T3 u krvi, i pri -
sustvom antiTSHR antitela, kao i drugih antitela na antigene tireocita (TPO i Tg),
(Bb). Usled autoimunskog Hashimoto tireoiditisa u neposrednoj blizini tireocita
nakupljaju se limfociti, a iz ošteæenih tireocita oslobaðaju sintetisani hormoni i
autoantigeni TPO i Tg (Ca), koji prouzrokuju aktivaciju specifiènih limfocita i
sintezu antiTPO i antiTg autoantitela koja se nalaze u krvi (Cb).
Na se kre ci ju TSH uti caj mo gu ima ti ne ki le ko vi, i u ta -
kvim slu èa je vi ma ab nor mal ne vred no sti TSH ko je se de -
tek tu ju u se ru mu ni su od raz pro ce sa u šti ta stoj žle zdi.
Ago ni sti do pa mi na na po èet ku pri me ne mo gu (pri vre me -
no) in hi bi sa ti se kre ci ju TSH do vred no sti is pod gra niè -
nih, ali još uvek de tek ta bil nih (18). I am fe ta mi ni ima ju sli -
èan efe kat (po sred stvom oslo ba ðe nog do pa mi na), dok
an ta go ni sti do pa mi na pro u zro ku ju su pro tan efe kat, po ve -
æa va ju se kre cu ju i kon cen tra ci ju TSH u se ru mu.
Na taè nost odre ði va nja kon cen tra ci je TSH u se ru mu is pi -
ta ni ka mo gu uti ca ti sa stoj ci se ru ma, auto an ti te la spe ci fiè -
na za TSH i he te ro fil na an ti te la (hu ma na an ti miš ja an ti te -
la, HA MA, an ti i di o tip ska an ti te la i re u ma to id ni fak to ri,
RF) pri stu na u se ru mu pa ci je na ta kod ko jih su ra ni je
prime nje ni miš ji imu no glo bu li ni i kod raz li èi tih auto i -
mun skih bo le sti (19, 20). Kako HA MA mo gu pro u zro -
ko va ti po ve æa nje vred no sti TSH ko je ne od go va ra stvar -
noj kon cen tra ci ji hor mo na (21, 22), nji hov efe kat se
mo že spreèiti pet hod nom in ku ba ci jom se ru ma ko ji se te -
sti ra sa ne imu ni zo va nim (nor mal nim) miš jim se ru mom
ili ko mer ci jal nim blo ki ra ju æim re a gen si ma (23). Kod oko 
8% pa ci je na ta sa re u ma to id nim fak to rom u se ru mu de tek -
tu je se la žno po ve æa na kon cen tra ci ja TSH usled in ter fe -
ren ci je RF sa re a gen si ma (24), ali se sa mo deo in ter ak ci ja
RF sa re a gen si ma (oko 20%) mo že spre èi ti upo tre bom
blo ki ra ju æeg re a gen sa. 
Iako je po ka za no da po sto ji log/li n e ar od nos iz me ðu kon -
cen tra ci je se rum skog TSH i ti rok si na, zbog in di vi du al nih 
va ri ja ci ja u na gi bu kri vu lje i ve li ke va ri ja bil no sti u sen zi tiv -
no sti TSH te sto va u op se gu vred no sti ko je su ma nje od
nor mal nih (25), kao i ozbilj no sti sta nja ko ja su pro u zro -
ko va na sma nje nom ili po ve æa nom kon cen tra ci jom ti re o -
id nih hor mo na (ko ja se od ra ža va u ab nor mal nom TSH),
funk ci ju šti ta ste žle zde ni je mo gu æe pro ce ni ti sa mo na
osno vu TSH. 
Odre ði va nje kon cen tra ci je ukup nih ti re o id nih
hor mo na
Bu du æi da sva ka in di vi dua ima oso be nu ti re o id nu funk ci -
ju i da va ri ja ci je u kon cen tra ci ji ti re o id nih hor mo na kod
zdra vih oso ba iz no se do +/- 25% (26), kon cen tra ci ja T4
i T3 u kr vi ni je kon stant na. Bi o loš ke va ri ja ci je u kon cen -
tra ci ji ti re o id nih hor mo na u kr vi po sle di ca su rit miè kih
pro me na (27) i mo gu se de tek to va ti odre ði va njem kon -
cen tra ci je T4 i T3 u kr vi is pi ta ni ka. 
RIA me to de, za sno va ne na prin ci pi ma sa tu ra ci je, pri
ogra ni èe noj ko li èi ni re a gen sa (28, 29) i elek tro fo re za
(30) pred sta vlja ju pr ve ese je za me re nje kon cen tra ci je hor -
mo na i ma lih mo le ku la u bi o loš kim uzor ci ma. Ka sni je su
me to de usa vr še ne, po seb no na kon ot kri æa hi bri dom ske
teh no lo gi je (31) ko jom se spe ci fiè na mo no klon ska an ti te -
la mo gu obez be di ti u do volj noj ko li èi ni, što je omo gu æi lo 
ru tin sko odre ði va nje kon cen tra ci je sup stan ci ma le mo le -
kul ske te ži ne. 
S ob zi rom na to da na kon cen tra ci ju pro te i na za ko je se
ve zu ju ti re o id ni hor mo ni mo gu uti ca ti mno gi le ko vi (es -
tro gen i kon tra cep tiv ni le ko vi ko ji sa dr že es tro gen, ta mok -
si fen-ci trat, he r oin, me ta don-hi dro hlo rid, flu o u ra cil, mi -
to tan, an dro ge ni i ana bo liè ki ste ro i di, ni ko tin ska ki se li na
i gli ko kor ti ko i di) ili sta nja (npr., ne frot ski sin drom),
izme re na kon cen tra ci ja ukup nih ti re o id nih hor mo na re -
flek tu je pro me ne u sa dr ža ju pro te i na pla zme. Zbog hor -
mon skih pro me na ko je po ve æa va ju ni vo pro te i na (no -
saèa) za T4 i T3, u trud no æi se de tek tu je po ve æa na
kon cen tra ci ja TT4 i TT3 ko ja ni je pro u zro ko va na pa to loš -
kim pro ce som u šti ta stoj žle zdi. 
Iako le ko vi ko ji ubr za va ju me ta bo li zam ti re o id nih hor -
mo na u je tri (ri fam pi cin, ri fa bu tin, fe ni toin, kar ba ma ze -
pin i fe no bar bi tal), in duk ci jom en zim skog si ste ma ci to -
hro ma P-450, mo gu ubr za ti me ta bo liè ku eli min ci ju T4 i
T3, oni ne ma ju zna èa ja kod euti re o id nih pa ci je na ta (32),
ali ako je se kre ci ja ti re o id nih hor mo na sma nje na ubr zan
me ta bo li zam mo že pro u zro ko va ti sma nje nje iz me re ne
kon cen tra ci je is pod do nje re fe rent ne vred no sti. Le ko vi
ko ji uti èu na pe ri fer nu kon ver zi ju T4 u T3 (in hi bi ci jom
mo no de jo di na ze u je tri i bu bre zi ma), mo gu da pro u zro -
ku ju sma nje nje kon cen tra ci je T3. 
Cir ku li šu æa an ti te la na ti re o id ne hor mo ne, opi sa na ka ko
kod ti re o id nih, ta ko i kod ne ti re o id nih bo le sni ka, he te ro -
fil na an ti te la (HA MA i RF), mo gu pro u zro ko va ti agre ga -
ci ju imu no glo bu li na i/ili ukrš te no re a go va ti sa an ti te li ma
iz ese ja. Pri su stvo cir ku li šu æih auto an ti te la mo že pro u zri -
ko va ti la žno po ve æa ne ili la žno sma nje ne vred no sti ti re o id -
nih hor mo na, što za vi si od pri ro de (spe ci fiè no sti) an ti te la 
i od di zaj na ese ja, tj. od teh ni ke se pa ra ci je (33). An ti te la
na ti re o id ne hor mo ne su opi sa na ka ko kod ti re o id nih
(34, 35, 36), ta ko i kod ne kih ne ti re o id nih bo le sti (37,
38, 39) i obiè no su po li klon ska. Ti tar an ti te la (35), nji ho -
va spe ci fiè nost i afi ni tet od re ðu ju kli niè ki zna èaj in ter fe r -
en ce u od re ðe nom te stu (ese ju). U te sto vi ma u ko ji ma po -
sto ji sa mo jed no an ti te lo, usled pri su stva auto an ti te la
ko ja su spe ci fiè na za ti re o id ne hor mo ne de tek to va na kon -
cen tra ci ja æe bi ti ma nja od stvar ne kon cen tra ci je hor mo na 
u kr vi/se ru mu (zbog to ga što se obe le že ni hor mon ve zu je 
za auto an ti te lo, kao i za an ti te lo iz test-kom ple ta stva ra ju -
æi sa nji ma imun ske kom plek se). Bu du æi da se me ri ak tiv -
nost ukup no for mi ra nih kom plek sa bi æe de tek to va na ve -
æa ak tiv nost obe le ži va èa, što u RIA i srod nim ana li za ma
zna èi ma nju kon cen ta ci ju me re ne sup stan ci je (što je she -
mat ski pred sta vlje no u ref. 40). 
Odre ði va nje kon cen tra ci je slo bod nih ti re o id nih
hor mo na
Uti caj pro te i na no sa èa na kon cen tra ci ju ukup nih ti re o id -
nih hor mo na u cir ku la ci ji na met nuo je po tre bu odre ði va -
nja slo bod nih frak ci ja (FT4 i FT3). Bu du æi da su bi o loš ki
ak tiv ni je di no slo bod ni hor mo ni, odre ði va nje nji ho ve
kon cen tra ci je bo lje od ra ža va me ta bo liè ke pro me ne ko je
su pro u zro ko va ne ne do stat kom ili viš kom ti re o id nih hor -
mo na. 
Ne po sto ji opšte pri hva æen prin cip ili vo diè ko ji bi pre -
cizno de fi ni sao in di ka ci je za odre ði va nje kon cen tra ci je
slobod nih ti re o id nih hor mo na. U ne kim ze mlja ma se pre -
po ru èu je odre ði va nje kon cen tra ci je FT4 uko li ko je pret -
hod no de tek to va na ab nor mal na se rum ska kon cen tra ci ja
TSH, dok se u dru gim za pro ce nu ti re o id nog sta tu sa isto -
vre me no od re ðu je kon cen tra ci ja TSH i FT4. U ne kim in -
si tu ci ja ma se FT3 od re ðu je ru tin ski ka da po sto ji po ve æan
TSH (41), dok se u dru gim FT3 od re ðu je je di no ako je
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FT4 u gra ni ci nor mal nih vred no sti. Ka da je su spekt na hi -
per ti re o za, ne kad je po red FT4 neo p hod no od re di ti i
FT3, zbog mo guæ no sti “T3 tok si ko ze”. Sma tra mo da je
ra di pro ce ne ti re o id nog sta tu sa, a po seb no kod pa ci je na ta 
kod ko jih se po pr vi put is pi tu je funk ci ja šti ta ste žle zde,
neo p hod no od re di ti FT4 i TSH, a ako je de tek to va na nor -
mal na kon cen tra ci ja FT4 uz su pri mi ran TSH, po treb no
je od re di ti i kon cen tra ci ju FT3. 
Na kon cen tra ci ju slo bod nih ti re o id nih hor mo na mo gu
uti ca ti ne ki le ko vi: ne ste ro id ni an ti in fla ma tor ni le ko vi
(42) i he p a rin (43) in du ku ju oslo ba ða nje ti re o id nih hor -
mo na od ve zu ju æih pro te i na i pro u zro ku ju po ve æa nje kon -
cen tra ci je slo bod nih T4 i T3 u se ru mu, a fe ni toin i
karbama ze pin in ter fe ri ra ju u te sto vi ma za odre ði va nje slo -
bod nih ti re o id nih hor mo na, pro u zro ku ju æi sma nje ne
vred no sti FT4 i FT3 (17). Ami o da ron i kon trast na sred -
stva ko ja sa dr že jod, be ta blo ka to ri i kor ti ko ste ro i di, in hi -
bi šu cen tral nu i pe ri fer nu kon ver zi ju T4 u T3, èi ji je efe -
kat po ve æa na kon cen tra ci ja FT4 u se ru mu, a sma nje na
kon cen tra ci ja FT3. 
Pri odre ði va nju kon cen tra ci je cir ku li šu æih slo bod nih hor -
mo na (FT4 i FT3) uti caj auto an ti te la na ti re o id ne hor mo -
ne ima da le ko ma nji zna èaj (44). Me ðu tim, po ve æa na kon -
cen tra ci ja FT4, FT3, T4 ili T3 udru že na sa po ve æa nom
kon cen tra ci jom TSH uka zu je na in ter fe ren ci ju. Po ka za na 
je po ve æa na kon cen tra ci ja FT4 kod pa ci je na ta sa ve li kom
kon cen tra ci jom RF u se ru mu (45).
PRO CE NA FUNK CI JE ŠTI TA STE ŽLE ZDE
Di jag no za kli niè ki ma ni fest nih i sub kli niè kih po re me æa ja 
šti ta ste žle zde po sta vlja se na osno vu kon cen tra ci je ti re o id -
nih hor mo na i TSH u se ru mu. Ja san la bo ra to rij ski na laz,
po ve æa na kon cen tra ci ja FT4 i/ili FT3 uz su pri mi ran TSH 
uka zu je na ma ni fest nu, a nor mal ne kon cen tra ci je ti re o id -
nih hor mo na i sma nje na vred nost TSH na sub kli niè ku
hiper ti re o zu. Ana log no to me, sma nje ne kon cen tra ci je
hor mo na šti ta ste žle zde i po ve æa na kon cen tra ci ja TSH po -
tvr ðu je di jag no zu hi po ti re o ze, a nor mal ne kon cen tra ci je
FT4 (i even tu al no FT3) i po ve æan ni vo TSH na po sto ja -
nje sub kli niè ke hi po ti re o ze. Sub kli niè ki ob li ci ti re o id ne
dis funk ci je naj èeš æe pre la ze u kli niè ki ma ni fest ne ob li ke,
vre me do is po lja va nja po re me æa ja funk ci je šti ta ste žle zde
mo že da bu de ve o ma raz li èi to (46). Kod 3-18% pa ci je na -
ta sa sub kli niè kom hi po ti re o zom go diš nje se raz vi je kli -
nièki ma ni fest na hi po ti re o za (47), 90% hi po ti re o ze pro u -
zro ko va no je Has hi mo to ti re o i di ti som, a naj ve æa je
ve ro vat no æa pre la ska sub kli niè ke u ma ni fest nu hi po ti re o -
zu ako je vred nost TSH ve æa od 20 mU/L.
Po sto ji shva ta nje da sub kli niè ka hi po ti re o za i hi per ti re o -
za pred sta vlja ju naj lak še ob li ke ti re o id ne in su fi ci jen ci je i
tire o tok si ko ze (11) bu du æi da kod pa ci je na ta sa sub kli -
nièkom hi po ti re o zom pri sup sti tu ci o noj te ra pi ji le vo ti rok -
si nom na sta je po bolj ša nje (48), a kod oso ba sa sub kli niè -
kom hi per ti re o zom po sto ji po ve æan ri zik za na sta nak
oste o po ro ze ili fi bri la ci je pret ko mo ra sr ca (49).
Pri in ter pre ta ci ji la bo ra to rij skih re zul ta ta ko ji ma se po tvr -
ðu je di jag no za sub kli niè kih ili kli niè ki ma ni fest nih po -
reme æa ja funk ci je šti ta ste žle zde po seb nu pa žnju tre ba
poklo ni ti re zul ta ti ma teš ko bo le snih pa ci je na ta, zbog mo -
guæ no sti da su vred no sti iz van op se ga re fe rent nih pro u -
zro ko va ne dru gim, ne ti re o id nim bo le sti ma ili te ra pi jom,
što se ozna èa va kao “euthyroid sick syn dro me” (50).
Ka da se la bo ra to rij skim te sto vi ma usta no vi ab nor mal na
kon cen tra ci ja TSH i/ili ti re o id nih hor mo na i po tvr di po -
sto ja nje ti re o id ne dis funk ci je, to je sa mo pr vi ko rak u di -
jag no zi auto i mun skih bo le sti šti ta ste. Za po tvr du auto -
imun ske pa to ge ne ze bo le sti neo p hod no je de tek to va ti
ak tiv nost auto re ak tiv nih lim fo ci ta usme re nih pre ma sop -
stve nom ti re o id nom tki vu, što se u prak si naj èeš æe ostva -
ru je ne in va ziv nim me to da ma, odre ði va njem kon cen tra ci -
je auto an ti te la spe ci fiè nih za ti re o id ne an ti ge ne u se ru mu
is pi ta ni ka. 
ODRE ÐI VA NJE KON CEN TRA CI JE
ATI TI RE O ID NIH AUTO AN TI TE LA 
Auto an ti te la, kao mar ke ri auto i mun skog pro ce sa, mo gu
od ra ža va ti pri su stvo, pri ro du i in ten zi tet auto i mun skog
pro ce sa (51), a de tek ci ja cir ku li šu æih auto an ti te la mo že
da uka že na bo lest u pre kli niè kom pe ri o du (52). Obe lež je 
(žig) auto i mun skih bo le sti šti ta ste žle zde je pri su stvo cir -
ku li šu æih an ti ti re o id nih auto an ti te la, od ko jih su naj zna -
èaj ni ja auto an ti te la spe ci fiè na za ti re o id nu pe rok si da zu
(an tiT PO At, ra ni ji na ziv “an ti mi kro zo mal na an ti te la”),
ti re o glo bu lin (an tiTg At) i TSH re cep tor (an tiTS HR At) 
(53). Ve li ki ti tar an ti ti re o id nih auto an ti te la po ka za telj je
ak tiv no sti i te ži ne bo le sti (51). 
Da bi se te sto vi ko ji ma se is pi tu je pri su stvo auto an ti te la u 
se ru mu mo gli ko ri sti ti u kli niè koj prak si neo p hod no je
kvan ti fi ko va ti i po zna va ti nji ho ve pa ra me tre: ose tlji vost
(broj oso ba sa po zi tiv nim auto an ti te li ma u ko jih æe se raz -
vi ti bo lest pre ma ukup nom bro ju oso ba kod ko jih æe se
raz vi ti bo lest), spe ci fiè nost (šan sa oso be ko ja ne ma auto -
an ti te la u se ru mu da se ne raz vi je da ta auto i mun ska bo -
lest) i po zi tiv nu pre dik tiv nu vred nost (test ima vi so ku po -
zi tiv nu pre dik tiv nu vred nost ako se kod sva ke oso be sa
auto an ti te li ma u se ru mu raz vi je bo lest). Pre dik tiv na vred -
nost te sta se od re ðu je pro spek tiv nim stu di ja ma. 
Za me re nje an ti ti re o id nih auto an ti te la mo gu se ko ri sti ti
broj ne teh ni ke: he ma glu ti na ci ja (ko ja ni je spe ci fiè na za
imu no glo bu li ne kla se G (IgG), ma le je ose tlji vo sti i za vi si 
od iz vr ši o ca), ese ji ko ji se za sni va ju na ak tiv no sti en zi ma
(i zbog to ga ni su do volj no pre ci zni) i teh ni ke ko je se za -
sni va ju na di rekt nom me re nju kon cen tra ci je is pi ti va ne
sup stan ce, kao što su ra di o i mu no loš ke (RIA) i srod ne
ana li ze. Iako to iz gle da pa ra dok sal no, naj o se tlji vi ji ese ji
ne kad ni su i naj ko ri sni ji u po sta vlja nju di jag no ze auto -
imun skih bo le sti šti ta ste žle zde bu du æi da po sto ji obr nut
od nos sen zi tiv no sti i spe ci fiè no sti te sta i da je utvr ðe no da 
zdra ve oso be mo gu ima ti ma lu kon cen tra ci ju an ti ti re o id -
nih auto an ti te la u se ru mu. 
Odre ði va nje kon cen tra ci je an tiT PO an ti te la
U in tra ti re o id nim lim fo ci ti ma se sin te ti šu an tiT PO an ti -
te la (54). Ta an ti te la su uslov bez ko ga ne ma auto i mun -
skog ti re o i di ti sa i pri sut na su u se ru mu u re la tiv no ve li koj
kon cen tra ci ji, ko ja se me ri mi kro gra mi ma, ili èak mi li gra -
mi ma po mi li li tru (55). 
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Iako je se mi-kvan ti ta tiv ni aglu ti na ci o ni test naj sta ri ji test
ko jim su de tek to va na «an ti mi kro zo mal na an ti te la» (56)
zbog ne do volj ne ose tlji vo sti uglav nom je za me njen imu -
no e se jom ko jim se od re ðu je kon cen tra ci ja an tiT PO an ti -
te la. Zbog znat ne raz li ke u sen zi tiv no sti i spe ci fiè no sti ta
dva te sta, iz me ðu njih se ne mo že sta vi ti znak jed na ko sti. 
Kon cen tra ci ja an tiT PO At se mo že odre ði va ti u scre e n -
ing-u auto i mun skih bo le sti šti ta ste žle zde, ra di po sta vlja -
nja di jag no ze bo le sti kod oso ba kod ko jih je po ka zan po -
re me æaj ti re o id ne funk ci je (hi po ti re o za ili hi per ti re o za) i
u pra æe nju efe ka ta te ra pi je. U scre e n ing-u se an ti ti re o id na 
auto an ti te la od re ðu ju kod sta ri jih oso ba (4) i u to ku trud -
no æe (scre e n ing an tiT PO an ti te la u ra noj trud no æi mo že
omo gu æi ti ot kri va nje oso ba sa po ve æa nim ri zi kom za na -
sta nak po re me æa ja funk ci je šti ta ste žle zde po sle po ro ða ja) 
(3). Ka da je su spekt na hi po ti re o za, an tiT PO an ti te la se
od re ðu ju da se po tvr di auto i mun ska pri ro da bo le sti, dok
je odre ði va nje kon cen tra ci je ovih an ti te la od ma njeg zna -
èa ja u pra æe nju bo le sti u to ku te ra pi je. 
Kod auto i mun skog ti re o i di ti sa an tiT PO an ti te la po zi tiv -
na su kod sko ro 100% obo le lih. U kli niè ki ne raz jaš nje -
nim si tu a ci ja ma ve li ki ti tar an tiTg i an tiT PO po tvr ðu je
dijag no zu bo le sti i uka zu je da æe se raz vi ti kli niè ki ma ni -
fest na for ma bo le sti (sa in ci den com od 5% go diš nje). U
stu di ja ma ko je su is pi ti va le uèe sta lost auto i mun skog ti re o -
i di ti sa kod oso ba sa po ve æa nim vred no sti ma TSH po ka za -
no je da bar 50% oso ba sa TSH ve æim od 5 mU/L i 80%
oso ba sa TSH ve æim od 10 mU/L sa dr ži auto an ti te la na ti -
re o id ne an ti ge ne (9, 57, 58). An tiT PO i an tiTg At pri sut -
na su u se ru mu 50-90% obo le lih od Gra ves-ove bo le sti,
sma tra se da pred sta vlja ju mar ker pri dru že nog ti re o i di ti -
sa, a vi sok ti tar ovih an ti te la mo že uka za ti na ka sni ji raz -
voj hi po ti re o ze. Auto an ti te la na ti re o id ne an ti ge ne mo gu 
se de tek to va ti kod bo le sni ka sa dru gim bo le sti ma šti ta ste
žle zde, dru gim auto i mun skim bo le sti ma (Di a be tes mel li -
tus tip 1) i u nor mal noj po pu la ci ji, vi še kod že na. Dok ve -
li ki ti tar an ti ti re o id nih auto an ti te la omo gu æa va pre dik ci ju 
bo le sti u pre kli niè kom pe ri o du (52) do sa da ni je utvr ðen
zna èaj ma log ti tra ovih an ti te la, po seb no ako je funk ci ja
šti ta ste žle zde ne pro me nje na.
Odre ði va nje kon cen tra ci je an tiTg an ti te la
Ti re o glo bu lin je naj za stu plje ni ji pro tein ti re o ci ta, to kom
auto i mun skog pro ce sa se oslo ba ða iz æe li ja i do stu pan je
æe li ja ma imun skog si ste ma. Po sle ak ti va ci je spe ci fiè nih
lim fo ci ta in du ku je sin te zu an tiTg At. Pri hva æe no je shva -
ta nje da an tiTg At ne ma ju zna èaj ni ju ulo gu u pa to ge ne zi
bo le sti i da naj ve ro vat ni je pred sta vlja ju sa mo mar ke re
auto i mu skog pro ce sa. U ne kim stu di ja ma u ko ji ma je is pi -
ti va no pri su stvo an tiT PO i an tiTg an ti te la po ka za no je da 
izo lo va no po ve æa nje an tiTg an ti te la ne po sto ji (59) što su -
ge ri še da u di jag no zi auto i mun skih bo le sti šti ta ste žle zde
tre ba odre ði va ti sa mo an tiT PO, a ne i an tiTg an ti te la. Me -
ðu tim, na osno vu svog is ku stva Ka plan (8) su ge ri še da an -
tiTg At tre ba odre ði va ti. Raz li èi ti za kljuè ci pro i zaš li iz pi -
me ne raz li èi tih di jag no stiè kih te sto va još jed nom uka zu ju 
na to da do bi je ni re zul ta ti la bo ra to rij skih te sto va za vi se
od pri me nje ne me to de i da ih zbog to ga tre ba ve o ma
opre zno tu ma èi ti. 
Odre ði va nje kon cen tra ci je an tiTS HR an ti te la
Još 1956. go di ne utvr ðe no je da Gra ves-ovu bo lest pro u -
zro ku je sti mu li šu æa sup stan ca ko ja se na la zi u se ru mu
obole lih, èi je je dej stvo du go traj ni je od dej stva TSH (60), 
a ozna èe na je kao Long Actyng Thy r oid Sti mu la tor
(LATS). Ka sni je je po ka za no da je sti mu li šu æa sup stan ca
IgG (61, 62), što je uka za lo da hu mo ral na auto i mu nost
(tj. auto an ti te la) mo že bi ti uzrok glan du lar ne hi per funk ci -
je. Ve æi na an tiTS HR an ti te la ima sti mu li šu æe dej stvo na
ti re o ci te (63), ali po sto je po da ci o po sto ja nju in hi bi šu æih
i „ne u tral nih“ an ti te la (55). Iako kod auto i mun skih bo -
lesti šti ta ste žle zde po sto ji ko eg zi sten ci ja sti mu li šu æih i in -
hi bi šu æih auto an ti te la (64), sti mu li šu æa an ti te la pre do mi -
nant no su za stu plje na kod obo le lih od Gra ves-ove
bo le sti, a in hi bi šu æa kod Has hi mo to ti re o i di ti sa. In hi bi šu -
æa auto an ti te la mo gu pro u zro ko va ti hi po ti re o zu, a u iz ve -
snim slu èa je vi ma i atro fiè ni ti re o i di tis (pri mar ni mik se -
dem).
An tiTS HR an ti te la su u se ru mu pri sut na u na no gram -
skim kon cen tra ci ja ma (65, 66). Da nas su do stup ni broj ni 
te sto vi ko ji ma se od re ðu je nji ho va kon cen tra ci ja (ra di o re -
cep tor ski test, imu no pre ci pi ta ci ja, imu no flu o re scen ci ja) i
pri ro da (bi o loš ki te sto vi, u kul tu ri æe li ja ko je is po lja va ju
TSHR). 
U ra di o re cep tor skom te stu kon cen tra ci ju auto an ti te la
me ri se na osno vu in hi bi ci je ve zi va nja TSH (67) za eks -
trakt mem bra ne svinj skih ti re o ci ta. Izo lo va nje hu ma nog
TSHR (iz kul tu re æe lij ske li ni je K562, ko ja eks pri mi ra
TSHR) i mo no klon skog an ti te la ko je pre po zna je na tiv nu 
kon for ma ci ju TSHR omo gu æi lo je do bi ja nje iz u zet no
ose tlji vog imu no e se ja (66) ko ji pred sta vlja osnov sa vre -
me nih di jag no stiè kih te sto va za de tek ci ju an tiTS HR an ti -
te la. 
Pri su stvo an tiTS HR u se ru mu mo že se is pi ti va ti imu no -
ci to he mij ski (68), me to dom pro toè ne ci to flu o ri me tri je
(engl. flu o re s cen ce ac ti va ted cells sor ter, FACS) ko jom se 
naj sa vre me ni jom teh no lo gi jom (uz ko riš æe nje FAC Sscan 
ana li ze ra) is pi tu je ve zi va nje an tiTS HR an ti te la za mem -
bra nu æe li ja ko je is po lja va ju TSHR (69, 70). Imu no pre ci -
pi ta ci jom (71) se is pi tu je ve zi va nje auto an ti te la se ru ma za 
re kom bi nant ni TSHR (72). 
An tiTS HR an ti te la u se ru mu is pi ta ni ka po tvr da su auto i -
mun skog pro ce sa ko ji je usme ren pre ma TSHR ti re o ci ta. 
Da bi se od re di la pri ro da an ti te la (sti mu li šu æa ili blo ki ra ju -
æa) neo p hod ni su do dat ni te sto vi, u èi joj je osno vi is pi ti va -
nje efek ta an ti te la na æe li je ko je na mem bra ni is po lja va ju
TSH re cep tor (u æe lij skoj kul tu ri, u uslo vi ma in vi tro).
Dis kri mi na ci ja iz me ðu sti mu li šu æih i in hi bi šu æih anti -
TSHR an ti te la mo gu æa je u kul tu ri hu ma nih ti re o ci ta ili
TSHR-tran sfor mi sa nih æe li ja (CHO ili FRTL-5), ali se
ovaj test ne mo že ko ri sti ti u ru tin skoj di jag no sti ci auto i -
mun skih bo le sti šti ta ste žle zde. 
Bi o loš ki test me ri ak ti va ci ju (na pr., sin te zu cAMP) æe li ja
u kul tu ri u pri su stvu an tiTS HR an ti te la. Efe kat auto an ti -
te la te sti ra se u kul tu ri hu ma nih ti re o ci ta (73, 74) ili dru -
gih (tran sfor mi sa nih) æe li ja ko je is po lja va ju TSHR (75,
76).
S ob zi rom na to da su u upo tre bi ve o ma ra zno vr sni te sto -
vi za ot kri va nje pri su stva an tiTS HR an ti te la u se ru mu is -
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pi ta ni ka, ko ji se znat no raz li ku ju pre ma ose tlji vo sti, re zul -
ta ti po je di nih kli niè kih stu di ja me ðu sob no se ne mo gu
po re di ti, veæ sa mo pri ka za ti (uz neo p ho dan pri kaz me to -
de is pi ti va nja). Do bi je ni re zul ta ti upot pu nju ju zna nje o
pa to ge ne zi auto i mun skih bo le sti šti ta ste žle zde. 
Upo tre bom stan dard nog ra di re cep tor skog te sta an ti -
TSHR At de tek to va na su kod 70-90% pa ci je na ta sa Gra -
ves-ovom bo le sti (77, 78), ali je iz ve stan broj re zul ta ta
bio «la žno ne ga ti van». Te sto vi ma «dru ge ge ne ra ci je» (sa
izo lo va nim hu ma nim TSHR i mo no klon skim an ti te li ma
spe ci fiè nim za TSHR) an tiTS HR At su de tek to va na kod
sko ro 100% obo le lih. Ovim te sto vi ma su kod 15% oso ba 
sa Has hi mo to ti re o i di ti som de tek to va na an tiTS HR At
(u po re ðe nju sa 6% obo le lih, ot kri ve nih stan dard nim ra -
di o re cep tor skim te stom), a ma li ti tar an tiTS HR an ti te la
de tek to van je i kod zdra vih oso ba (1:282), pa ci je na ta sa
bo le sti ma šti ta ste žle zde ko je ne ma ju auto i mun sku ge ne -
zu (3:115) i sa dru gim auto i mun skim bo le sti ma (2:69).
Imu no i pre ci pi ta ci jom je po ka za no da se naj ve æi deo anti -
TS HR an ti te la iz se ru ma obo le lih od Gra ves-ove bo le sti
ve zu je za na tiv ni mo le kul, a ma nji deo (oko 30%) za epi -
to pe u de lu mo le ku la ko ji ni je eks pri mi ran u tro di men zi o -
nal noj kon for ma ci ji re cep to ra. 
Bi o loš kim te sto vi ma je utvr ðe no da su sti mu li šu æa anti -
TSH re cep tor an ti te la pri sut na kod 80-100% pa ci je na ta
sa hi per ti re o zom u ne le èe noj Gra ves-ovoj bo le sti (55), da 
se nji hov ti tar sma nju je to kom ti re o su pre siv ne te ra pi je, a
ti tar in hi bi šu æih auto an ti te la po ve æa va po sle te ra pi je ra di -
o ak tiv nim jo dom. 
ZA KLJU ÈAK
U ovom ra du su pri ka za ne mo guæ no sti i ogra ni èe nja in vi -
tro me to da bez ko jih se ne mo že po sta vi ti di jag no za auto -
imun skih bo le sti šti ta ste žle zde. Tim me to da ma se pro ce -
nju je funk ci ja ti re o id ne žle zde i is pi tu je pri su stvo
auto an ti te la spe ci fiè nih za ti re o id ne an ti ge ne u kr vi. Na
osno vu po ve æa ne kon cen tra ci je T4 i/ili T3, uz in hi bi sa nu
vred nost TSH i pri su stvo an tiTS HR auto an ti te la u se ru -
mu po sta vlja se dig no za Gra ves-ove bo le sti, dok sma nje -
ne kon cen tra ci je ti re o id nih hor mo na, po ve æa na kon cen -
tra ci ja TSH i pri su stvo an tiT PO (i/ili an tiTg) an ti te la
po tvr ðu je di jag no zu auto i mun skog Has hi mo to ti re o i di ti -
sa. Odre ði va nje kon cen tra ci je an ti ti re o id nih auto an ti te la
ima po se ban zna èaj kod sub kli niè kih po re me æa ja funk ci je
šti ta ste žle zde (po seb no kod sub kli niè ke hi po ti re o ze) i
mo že uka za ti na po ja vu kli niè ki ma ni fest nih ob li ka bo le -
sti. Po red an tiTSH At, kod obo le lih od Gra ves-ove bo le -
sti naj èeš æe se de tek tu ju i an tiT PO i/ili an tiTg At ko ja
pred sta vlja ju “sve do ke” auto i mun skog pro ce sa, a kod
obo le lih od Has hi mo to ti re o i di ti sa mo gu bi ti pri sut na
(uglav nom in hi bi šu æa) an tiTS HR At. Pri iz vo ðe nju i in -
ter pre ta ci ji ti re o id nih in vi tro te sto va u vi du tre ba ima ti
broj ne fak to re ko ji su pri sut ni u se ru mu is pi ta ni ka, a mo -
gu in ter fe ri ra ti sa re a gen si ma i bi ti iz rok “la žno” po zi tiv -
nih ili ne ga tiv nih re zul ta ta. Zbog to ga je po seb no va žna
sa rad nja le ka ra kli ni èa ra sa la bo ra to ri jom i kli niè ka kon tro -
la kva li te ta, ka ko bi se iz be gla mo guæ nost ne pra vil nog tu -
ma èe nja re zul ta ta la bo ra to rij skih te sto va, ko ja mo že vo di -
ti po greš noj di jag no zi bo le sti i te ra pi ji. 
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